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Jupitel' felületenek megfigyelese 1881-ben . 
. Tnpiter felületenek megfigyelese ez evben ritkabban tör-
L(mt, mint 1880-ban, a minek oka reszben az en külföldi nta-
zii om, es dr. Kobold mas t:1.rgyakkal levö elfoglaltsaga, mig 
vrgre kesöbben a legköri viszonyok is annyira megromlottak~ 
hogy atlagosan egy hetre nem esik egy megfigyeles, de volt rea 
c'. ·et, hogy harom Mtig sem latszott csillag az egen. 
A mcgfigyeles m6dja ugyanaz, a mi volt eddig s a 
rajzok reszint a Browning-fele reflectoron, reszben a Merz 
refractoron törtentek. A nagyitasok, melyek a megfigyelesncl 
alkalmaztattak, minclig a legköri viszonyokhoz lettek merve, 
de elvileg 200-szoros nagyitasnal gyengebbet sohasem hasz-
naltunk; e:.: evben csakis egyszer lehetett, Augusztus elsejen, 
436-szoros nagyitas{1 oculart eszszerüen hasznalni. 
A Jupiter-megfigyeleseket es rajzokat reszben en, resz-
ben clr. Kobold observator C'sinaltuk, mint azt a következö kis 
t{1hlazat mutatja: 
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E 16 megfigyelesböl a negy clsö meg az l 880-iki opposi-
ti6lm esik, mig az ut6bbi tizenkettö az 1881-iki oppo iti6ba. 
Ha Jupiter felületet a mult 6vi megfigyelesekkel (läscl 
»Beobachtungen angestellt am Astrophysicalischen Obsena-
torium « in 0-Gyalla, Bd. : III. Tafel II., III., IV., V., VI., 
VII.; fig. 1-43.) összehasonlitjuk, ügy azt talaljuk, hogy 
mostanaban kinezese egeszben veve csak keveset vftltozott, 
daczii.ra, hogy az egyenlitöi savok egyes napokon a logbiza-
rabb alakot mutattik, fö jellegöket, hogy t. i. a nagy s;'b~ 
mindig kettös volt, folyton megtartottak. A vörös folt nlakj{tt 
epen nem valtoztatta. Az ev utols6 napjaiban ugyan kiss6 
halvanyabb volt a szokottnal, de ez temporalis tünemeny lehet 
nä.Ia, mivel e körülmeny mar a mult evben is tapasztaltatott 
rajta. Feltehetö, hogy könnyebb parak huz6dnak el, vagy ve z-
tegelnek felette, a melyek vörös szineböl meglehetös mennyi-
s_eget elnyelnek, mig az rajtok keresztül hatol. 
A vörös foltot körülvevö ködszerü felhö ez evi oppositi6-
ban is lathat6 volt, ügyszinten a fänyes feher szegely is csak 
ritk:an hianyzott a vörös folt körül. 
Az eszaki fälgömbön a mult ev (1880.) utoljan tamadt 
nagy öv cz evi oppositi6nal is fenmaraclt, söt talan jobban 
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kifejlOdött s elszelesedett. Neha igen elenken emlekeztetett a 
mi csoport-felhöinkre. · 
l\Iar ez oppositi6ban csak h[tromszor lett megfi.gyelve 
es rajzolva, mind haromszor ä.ltalam, a Merz-fäle 6 hü.velykes 
refractoron, 200- es 252-szeres nagyitassal. 
Mars feltiletet rajzolni vegtelen nehez, mivel nincsen 
rajta semmifäle kiindulasi pont, mint Jupiteren az egyenlitöi 
parhuzamo . savok, miert is altalaban a legjobb es -elsörendü 
Mars-megfigyelök rajzai, mint p. o. Schiaparellie Milan6ban 
es clr. Terbye Louvinban (Belgium) gyakran nem kisse elter-
nek egymast61. Persze itt meg a felfogä.st61 is igen sok fü.gg, 
nemkülönben a müszertöl, de el ö sorban a leg'fontosabb közre-
müködö egy j6 Mars-rajznal - az atlatsz6, nyugodt es 
tiszta levegö . 
. Jupiter f'eliiletenek megfigyelese 1881-ben. 
1. 
J anuarius 1. 511 3om. A megfigyeles kezdeten a legkör 
clt'g tiszta volt, de kesöbb igen ködös lett, a mi a megfigyele t 
nC'm kisse nehezitette meg. · 
Az egyenlitöi savok igen szelesek, s külsö sz6lei ege-
szC'n egyenesek, mig a belsön öt emelkedes mutatkozott, melyek 
n, krt savot parosaval összeföztek, s ez altal tamadt a k6t sav 
között a hat fänyes feher folt, a melyck egyaltalaban nem vol-
tak elesen körvonalozva, inkä.bb lassankent atmenetet mutat-
tak a barna savba. 
A savok szelei különben legsötetebbek voltak. Az eszaki 
fölgömbön vegig huz6dik az 1880. vegevel tamadott szeles 
sötet sav, a mely a korong keleti szeletöl annak közepeig cso-
portfelhöhez hasonlit. Közeledve a korong nyugati szelehez, 
mindig keskenyebb es gyengebb lesz, mignem ott majdnem 
elenyeszik. 
Ezenkivül meg az eszaki sötet burok-szelen egy szeles, 
de gyenge szinben elötünö sav huz6dik vegig. 
A deli söt6t burok oly annyil'a lehuz6dik az egyenlitö 
fcle, hogy majclnem az ismert csoportfelhöalaku övvel er össze; 
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melyet ai elöbbitöl csupan csa k egy keskeny barmt. sav valaszt 
el. Lasd 1-sö abra. . 
A megfigyeles a 101/ 4 hüvelykes tükörtelescoppal tör-
tent, a 308-szoros nagyitasu Steinheil-fele monocentricus ocu-
larral. L = 2. 
2. 
J anuarius 2. 7" 0 m. Kitünö legköri viszonyok mellett 
~z egyenlitöi savokban igen sok finom reszletet lehetett fel-
ismerni. 
A külsö szelek rendkivül elesen voltak körvonalozva, 
miut az rendesen lenni szokott, mig belsö szelök igen külö-
~1ös alakban tlint olö. A felsö altalaban koskenyobh savok, 
közep tajon ket kamp6 nJakn kiugrast tiintettek fel, mel ·ek-
nek cs(icsai kolet fele voltak görblilve. A kiugrftsok es a sav 
között fänyes foher foltok lfrtszottak. Legszelosohh volt vala-
mennyi között a deli s{iv a Jupitor-korong koloti szelcn, hol 
is a ket sav között levö fehßr öv is a legke. kcnyohbnck 
tünik elö. 
Nem kevosbbe erdekes az eszaki sav kepzödesc. Kcleti 
fele igen keskeny volt. Közepetöl lcisse kelet fele azonban egy 
kiugrast mutat, mely eleinte delkeleti iranyban halacl, mig 
kesöbbon parlmzamosan megy Jupiter egyenlitöjevel, igen 
erös szinben tünt fel. Közötte es az cszaki sav között egy 
felarny latszott, mely azon han clel fole cle körrnnalak-
kal hirt. 
A bolyg6 korong közeppontjat61 nyugat fcle azonhan 
egy tart6sabb kinezesii sav vesztogel, mely szinten helUlo 
ugrik ki, melyhoz kesöbben meg harom tovahbi ilyen si\y fcj -
lödik. 
A cleli fälgömbön, közel a korong közepen all a VÖl'ÖS 
folt, a melyen semmi különös megjegyezni val6 sincs. - Koletre 
es nyugatra ettöl fälarnyekszerü kepzöclmenyek mutatkoztak. 
a melyek minclen megkülönböztethetö hatar nelkül atmontek 
a cleli sarkot fedö szürke lepelbe. 
Az eszaki felgömbön, az egyenlitövel pfirhuzamosan 
megy egy szeles sötet sav, melynek nyugati felen nehiiny vilfL-
gosabh es sötetehh fLmyRlat rnutatlrnzik, m1g keioti foJr igen 
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sötiit szinben tünik fel, különösen az egyenlitöi nagy sav fel6 
fordult szelen. - Az eszaki sark szürke burkolata igen sötet 
zinben tünt fel. 
A megfigyeles a refiectorral törtent 208-szoros nagyitas-
al, dr. Kobold observator altal. - 2-ik abra. L = 2. 
3. 
Januarius 7. 911 2om. A megfigyeles igen kedvezö leg-
köri viszonyok között dr. Kobold altal tetetett. A levegö igen 
nyugoclt e tiszta volt. 
Az egyenlitöi savok kinezese egeszen hasonl6 volt ahhoz, 
a hogyan Jupiter januar 1-sejen lett megfigyelve. A ket hatal-
mas s{ivot negy oszlopszerü szalag kötötte ö sze, melyek köze-
pen keskenyek voltak, mig alapjok minclinkabb elszelesbedett. 
Keletröl olva va a masoclik, nemcsak a legszeleseub, cle a leg-
intensivebb szinü is volt. E negy ö szekötö szalag altal a ket 
egyenlitöi sav között härnm fänyes feher, tojfisclacl alaku mezö 
kepeztetett. 
A deli sav igen keskeny volt, semmi kli.lönös nem volt 
rajta eszrevehetö; a legsötetebb szinezete nyugaton volt. 
Az eszaki azonban igen szeles volt, különösen közepe 
tajan, nemkülönben szine is ott legerösebb volt. Különösen 
megjegyzenclö rajta, hogy eszaki szele a bolyg6 közeppont-
jat61 nyugat fele nem egyenes, hanem hullamos volt. 
A deli fälgömbön az egyenlitöi savok es a sarkot körül-
vevö szürke burok között egy vilagos öv latszott, elöbbinek 
cszaki hatara a feher öv mellett egeszen elesen volt kör-
vonalozva. 
Az eszaki fälgömbön az egesz bolyg6n keresztül huz6-
dott keletröl nyugatra a szeles, sötet sav. Keleten keskeny es 
halavany volt, mig a Jupiter korongnak nyugati szelehez 
közeledve, minclinkäbb szelesebb lett, s szine is sokkal inten-
sivebu, es sötetebb. - N emkülönbon nyugati szelen igen 
sok különösseget mutatott vilagos es sötet arnyalatokban. Az 
eszaki sark, mint rendesen, a szokott szürke burokkal volt 
fedve. - 3-ik abra. 
Megfigyoles a lUC'l'z-f(·lC' G h ii. volykcR refractorrn 1 törtent 
2Fl2-.'zereB nagyitas a 1. L = 2, 
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J anuarius 9. 611 45 m. A megfigyeles epen nem a Ieg-
kedvezöbb legköri viszonyok között eszközöltetett, mivel szeles 
idö es köclpfnak miatt nem lehetett eles kepeket kapni. 
l\findket egyenlitöi sav igen tarka arnyalatot mutatott. 
Az eszakinak eszaki szelc, mint renclesen, igen intensiven tünt 
fol, s mint ilyen liuz6dott vegig az egesz holyg6 korong hosz-
szftban. A nyugati vege különösen kicsipke;zett 1olt a deli 
vagyis a belsö olclalon, s e kicsipkezett reszeben különbözö 
{trnyalati'.l föltok Üintek fel. Majdnem a kornng közepen k6t-
fele ha acl az egesz sav, s gyengen del fele hajolva, kifut a 
korong keleti szeleig, de intensitasa sokkal alautabban all, 
mint az eszaki fö save. l\findket sav körülvesz egy feher ek-
alaki'.l mezöt. 
A cleli sav hasonl6 az eszakihoz, különö en nyugatou, 
c akhogy a kit-lgrasok szama itt sokkal nagyobb, mint az elöb-
bin61 volt, nemkülönben hosszabbak is. 
Jupiter korongjanak közeppontjat61 kisse kelet fele az 
egesz sav szetfolyt, s igen különbözö alakot öltött fel, min-
clenfäle arnyalatokkal tarkitva, szeles szalag Iett belöle. 
Megemlitendö, hogy a savok szelei nincsenek oly 
hatarozottan körvonalozva, mint ahogy az rendescn lenni 
szokott. 
A korong keleti szelen Iathat6 a vörös folt, mely epeu 
elölep. A korong szele fele kisse elszelesedik, s körülete fänyes 
szegelylyel van körülveve ; különösen feltünö ez a folt es a 
bolyg6 tabla szele között. A vörös folttal egeszen symmetricu-
san egy sötet folt all annak nyugati oldalan, mely rendkivül 
el van mos6dva. 
Az eszaki felgömb, a mar többször emlitett tarka szeles, 
de elmos6dott övön kivül semmi különlegeset nem mutat. E 
szeles öv a korong nyugati szelen legvastagabb, s a keleti fele 
mindig keskenyebb lesz. 
Az eszaki es deli sark, mint renclesen, szürke burokkal 
van atvonva. (Lasd 4-ik abra.) 
A megfigyeles a reflectorral eszközöltetett 208 es 308-
szoros nag;yitas aJ, [, = 3, 
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5. 
1881. Augusztus 1. 2b o m. Jupiter felülete oly fadeke 
reszleteket mutatott fel, hogy dr. Kobold j6nak latta ezuttal a 
bolyg6 felületenek megfigyeleset megkezdeni. 
A levegö ugyan eleg tiszta, de oly annyira hullam-
zasban volt, hogy csak ritkan lehetett egyes pillanatokat 
felhasznalni, a midön a kepek a kivant elessegben jelen-
tek meg. 
A mai megfigyeles utan itelve, a savok az ut6bbi meg-
figyeles 6ta csak igen keveset valtoztak. 
A külsö szelei ugyan hullamosak, de azert elesen van-
nak körvonalozva. A savok legnagyobb intensitasa is a szelei-
ken van, s a közöttük lathat6 feher mezök igen elmos6dottak, 
de kisse el vannak szeleseclve, s szinök nem intensivebb, mint 
a korong többi szabacl resze. 
Az eszaki sav legszelesebb a bolyg6 koTOng közepen; 
nyugat fele lassankent fogy, s a korong szele fele majclnem 
hegyesre fut lü. A közepetöl egeszen közel kelet fele oly nagy 
öble van, hogy az majdnem ketfele szakitja. Az öböltöl kelet 
fele ismet felduzzad, hogy mielött a tabla szelet eleri, ismet 
oly gyorsan elkeskenyedjen. 
Az altalaban homalyosabb es szelesebb deli sav majd-
nem egesz hosszaban egyenlö szeles, csupan csak a keleti felen 
fekszik rajta hä.rom sokkal sötetebb gomolyagszerü kepzöcl-
meny, a melyek majdnem elerik az eszaki sä.vot. 
A.z eszaki fölgömbön meg egy masik öv is mutatkozik, a 
mely del fele igen elesen van körvonalozva, mig az eszaki szele 
lassankßnt elmos6dik es elenyeszik. 
Lcgsötetebb a clcli szelenek közeleben, a hol a legna-
gyobb intensitasa is van, a mi majdnem olyan, mint a nagy 
egyenlitöi savok közül az eszakie. 
Az eszaki sarkot igen sötet szürkc. öv boritja el. 
A cleli fölgömbön is lathat6 egy különös arnyalattal 
tarkitott öv, mely mar a mnlt oppositi6 alkalmaval lathat6 
volt. Nyugaton szelesebh, s csoportfelhökhöz hasonl6 kepzöd-
meny az egesz sav1 mig kelete11 ke~kenyehb, rle sokknl 
siitetobh1 
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A deli sark is, mint az eszaki, a szokott szürkc lcpellel 
van elboritva. (5-ik abra.) 
A megfigyeles a reflectorou törtent 436-szoro nagyi-
tassal. L = 2. 
6. 
Augusztus 3. 11' 45m, A mai megfigyeles, mely tavol-
letemben szinten dr. Kobold altal eszközöltetett, igen okat 
szenveclett a keclvezötlen legköri t~llapott61. 
· A levegö csak pillanatonkent volt olyan nyugoclt, hogy 
.T upiteren reszleteket lehessen latni. 
Az egyenlitöi savok ma renclkivül különös arnyalatban 
tüntek fel. Az eszakinak közepen egy renclkivül erös kidudo-
roclasa volt, rnely mindket oldalra lassan-lassan vekonyabba 
lett, mig clenyeszett. Ezen sav eszaki szele, különö en a nyu-
gati felen, igen hullamos volt. 
A deli sav keleti fele ket duzzaclast mutatott, melyek 
intensiv szinök es sötetsegök miatt egyszerre szembe tüntek. 
Ettöl eltekintve azonhan, aranylag az egesz s{tv keskeny volt. 
A ket sav a bolyg6 korong közepen majclnem összeer, 
s különhen fehfa mezök latszanak közöttiik lenni, mint 
rendesen. 
Az eszaki felgömbön veszteglö nagy sav alig klilönbözik 
att61, ahogy Augusztus 1-sejen lett megfigyelve, kivcve, hogy 
a nagy egyenlitöi eszaki sav clnzzadasa alatt hatarozott öblöt 
umtat. 
Az eszaki sark a szokott szi.i.rke burokkal volt feclve. 
A keskeny feher övtöl del fele azonnal a szeles es sötet 
szi.i.rke lepel takarja el az egesz deli sarkot. - Az egyen-
litö fele fekvö hatara e szürko buroknak, igen szaggatott 
volt, s elsö pillanatra a mi csoportfelhöinkre emlekeztetett. 
(6-ik abra.) 
A megfigyeles . reflectorral törtent 208-szoros nagyi-
tassal. L = 2-3. 
7. 
Augusztus 11. P om. A megfigyeles ma a lehetö leg-
keclvezötleuebb legköri viszonyok mellett eszközöltetett, - A 
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vizgözökkel telt s erös mozgasban levö levego nem cHgccltc u. 
bolyg6 tiszta s eles kepet l:itni. 
A ket egyenlitöi s:lv, különösen a deli, igen különös 
alakkal bir. Deli szele elesen van körvonalozva, mig az eszaki 
igen elmos6clott es hullamos. Öt ivalaku emelkedes ismerhetö 
fel mjta, melyek csupan csak egy keskeny, attört savval függe-
nek össze egymassal. A härom kelet fele levö emelkedes sok-
lml meredekebb es zsufoltabb, mint a ket sokkal laposabb 
nyugati. 
Az eszaki sav eszaki szele kisse be van lapulvn, kör-
vonalai is hatarozatlanok, a mi ki.ilönösen a bolyg6-korong 
közepetöl keletre all. 
Az eszaki savon levö sötet gomolyagszerü kepzödme-
nyek annak nyugati veg6n vannak összezsüfo1va, mig a keJeti 
felen csak igen bagyadt arnyalat mutatkozik, melyek nagyon 
elmos6dottak, s hatarozatlan körvonalakkal birnak. 
A ket sav keleti veg€m elmosödott ködszerü. kepzödmeny 
iltal, mely ott közöttük fel van halmoz6flva, ös zefügge ben 
all. Az eszaki savon, annak nyugati vegen azonfelül meg egy 
fenyes, hegyesbe vegzöclo öMl lathat6, mely belenyülik, 
eszakkeleti irftnyban lassankent elenyeszik. 
A deli fälgömbön a polaris övvel azonnal összefolyik egy 
nagy kiterjeclesü, elmos6dott felhöszerLi. kepzödmeny. 
Az eszaki felgömbön cllenben egy nagy öv lathat6, mcly 
különüs alakot öltött, s csoportfelhökhöz hasonlit egesz kiter-
jedeseben. A deli szele ez altal egeszen szabälytalan s szagga-
tott, mig az eszaki szele igen elmos6dott. 
Az eszaki fälgömb is egeszen sötet szürke burokkal van 
fedve. (7-ik abra.) 
Megfigyeles a reAcctorral eszkiizöltetett 208-szoros na-
gyitassaJ. L = 3-4. 
Augusztus 19. 12" 0 111 • Az epcn a nagy fäk föle emel-
kedett bolyg6 csak neMny perczre figyeltethetett meg, a nel-
kül, hogy felületet rajzolni lehetett volna, mert az altalanos 
horldt eg a tovabbi megfigyelest Jehetetlenne tette. 
A megfigyeles nzonban :figyelemrc rnelt6 azert, mfrel 11 
yörös foJt m:i volt ezrn OJ1positi6han elöR11ör 6-G;rnll{(n 1[1that6, 
Hi l<ONKOJ,Y ~IIKLÖK. 
Szine oly mmyira sötet-vörös volt, hogy az egyenlitöi savok 
mellette szintc zöldesnek mutatkoztak. 
A vörös folt alakja azonban nem v{tltozott. Mas egyeb a 
rövid par percz alatt nem volt lathat6 a bolyg6 felületen. 
8. 
Augu. ztus 20. 12h 3om. A megfigyelese Jupiternek meg 
rninclig clr. Kobold altal eszközöltetett, s iclöközönkenti j6 
levegö mellett igen sok reszletet lehetett a bolyg6 felüle-
ten lfttni. 
Az egyenlitöi sav, mint rendesen lenni szokott, kettös. 
A dclinek deli zele majclnem egeszen egyenes es igen elesen 
van körvonalozva, belsö szele azonban igen elmo 6clott es hat{t-
rozatlan. l\fajclnem a bolyg6-korong közepen eszakkelet felöl 
a feher övböl, mely a ket sav közet kitölti, belenyülik egy viht· 
gos nyelvalaku folt. 
Az eszaki sav belsö szelen semmi különös sem lathat6, 
minthogy majdnem a korong közepen egy dudorodas altal 
annak alakja kisse rendetlen lesz. 
A sav eszaki szele azonban, különösen a keleti felcn, 
igcn erösen hullamos, s itt legsötetebb is a sav .. 
Az eszaki fölgömbön meg egy nem nagyou s:i:eles, de 
eleg intensiv sav szeli vegig a bolyg6-korongot hossz{tban, s c:i: 
del fele forditott szelen igen szaggatott es szabälytalan, mig 
az eszaki szelen el van mos6dva. 
A deli fälgömbön Jupiter korongjanak keleti szeletöl, 
ege 'z annak közepeig, egy ekalaku felhökepzödmeny huz6dik. 
Eszaki hataran egy erös duzzaclast mutat fel, mely igen sötet 
szinben tünik fel, mig cleli szele elmos6clott s hatarozatlan. 
l\lindket sark igen sötet-szürke burokkal latszik bevonva 
lenni. - (8-ik abra.) 
A megfigyeles a reflectonal eszközöltetett, 208-szoros 
nagyitassal. L = 2. 
!}. 
Szeptember 12. 1211 0 111 • Habar a levegö kisse nedves 
volt üi, qe azert volt;lk pil1a11atok, mid6n Jupiter kepe io-e11 
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tiszta es eles volt, miert i felületen rendkivül sok re ·zlctet 
Jehetett eszrevenni. 
Az egyenlitöi savok külsö szelei egyenetlenek voltak, 
mondhatni hullamosak, a mi különösen az eszakin lathat6. 
A_ deli mellett, a bolyg6 korongjanak nyugati felen [111 a 
vörös folt, mely alatt a cleli sfwnak egy nagy öble van, a mi 
mar a mult oppositio alkalmaval i több izben eszleltctett. 
Ez öbölnek megfelel a sav bel ö szelen egy nagy elmo 6dott 
s halvany cluzzadas, a melynek i met az eszaki sä.von egy nagy 
öböl felel meg. 
A deli sav keleti felen meg ket hah-any ernelkedes mu-
tatkozott, a melyek rnajdnem az eszaki savig ernek fel. 
Az eszaki savon, a mar emlitett nagy behajlast61 nyugat 
fele, egy nagy duzzadas l[tthat6, mely a bolyg6 korongjauak 
szeleig teijed, s ott eri el a sav szinenek legnagyobb inteu-
sitas[tt is. A keleti vegen peclig meg egy kidudorodast 
mutat, mely a deli sav ket kidudorodasa között emelkedik fel 
ae1 fele. 
Az eszaki av lü'tlönben sokkal sötetebb volt, mint 
a deli. 
Az eszaki sav es az eszaki sarkot takarö szürke burok 
h[ttara között lathat6 egy mindket oldalon eleg elesen körvo-
nalozott vastag sav, mely az egesz bolyg6-koroug hosszabau 
egyenletesen huz6clik vegig. 
A vörös folt, mely mar a korong nyugati felen all, ahtk-
jara es nagysagara nem vftltozott, a mult megfigyele ek 6t<1. 
Ha valami eszrevetelt lehetne rea tenni, az az volna, hogy 
szine valamivel halvanyabb, mint az a mult evben volt, es sze-
lei kisse elmos6clottabbak, vagy legalahb nem ütött el az egesz 
tünemeny oly annyira a fänyes hftttfrtöl, mint a mult opposi-
tio alkalmaval. 
A vörös foltt61 clelre egy clmos6dott, rosszul körvonalo-
zott, halvany sav huz6dott vegig a bolyg6-korong hosszaban, 
mely egy igen alant äll6 esö-felhöhöz volt hasonl6, s del fele 
összefolyt a szürke sark-övvel. (9-ik abra.) 
A megfigyeles a 6 hüvelykcs 1\Ierz-refractorml eszközöl-
tetett dr, f{obold altal; 252-. zeres nag~'fütssa]., L = 2. 
~I 
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10. 
Szeptember 29. 1111 9 m. A rossz legköri viszony mellett 
is a bolygö felülete igen sok reszletet mutatott fel. 
Igen feltünö a mai megfigyelesnel a nagy egyenlitöi sav, 
rnely rendkivül szaggatott alakban tünik fel. 
Jupiter korongjanak deli kinezese a nyugati szeletöl, 
majdnem annak közepeig, eleg tömörnek mutatkozott, de a 
közepen tul ket iv alakuban divergalö karra oszlott szet; a 
deli ezek közül meg egyszer ket fele szakadt, s (1gy kepezte a 
sav folytatftsat kelet fele, mig az eszaki az emlitett kiagazas 
:iltal, egy feher ellipticus mezö kepzese utfo, szinten kinyult a 
korong keleti szeleig. 
A deli savt61 del fele, ammk keleti felevel pftrhuzamosan 
meg egy sötet, elescn körvonalozott sav huzödott a korong 
keleti szeleig. 
A vörös folt a bolygö-korong delnyugati negyedeben 
vesztegelt, nem messze annak szeletöl. Körül volt veve sötet-
szürke, ködszerü kepzödmenyekkel, melyek sav alakban huz6d-
nak a bolyg6 deli felgömbjenck hosszaban. 
A nagy egyenlitöi sav szetszakaclasa epen a VÖl'ÖS folt 
keleti vege iranyftban törtent. 
Az eszaki savon semmi különös sem vehetö eszre. Majcl-
uem egyenesPn s egyforma intensitassal lrnzödik az egesz 
korong hosszaban keletröl nyugatra. 
Az eszaki fölgömbön -feltünö elso sorban a nagy c ·oport 
felhö alaku öv, a mely azonban ma kevesbbe elmosödott, mint 
az renclesen mutatkozni szokott. 
Ettöl eszak fele meg ket keskeny s halvany sav volt 
lathatö. 
Mindket sark erösen kifejezett szürke burokban tünt 
fel. (10-ik abra.) 
A megfigyelest en eszközöltem a 6 hüvelykes Merz-fele 
rcfractorral, 200-szoros nagyitas mellett. L = 3. 
11. 
NovernlJCl' 9. 1211 0 111 • .A_ bolyg6 ma igen sok hasonla-
to agot mutat azon rajzzal, mely Szeptember 29-en vetetett 
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fel. A. legköri >iszonyok kitünöek Jevrn, igen sok re. zletet 
mutat Jupiter felülete. 
Ambär a vörös folt altal az egesz bolyg6 felületenek 
kineze e mas alakot mutatott ugyan, de azert az egeszben a 
s{tvok oly hatarozott hasonlatossagot mutatnak annak szep-
tember 29-iki kinezesevel, hogy ilgysz6lvan az akkor arra mon-
dottak a maira ti.s illenenek. A leglenyegesebb különbseg abban 
>an, hogy a deli savon egy kiugras mutatkozott ma, annak 
nyugati vegehez közel, mely e zakkeleti iranyhan halad s el-
enyeszik. 
A. cleli felgömb hosszäban halacl6 csapatfelhö alaku öv, 
mely nyugaton erösen elszelesedik, arra mutat, hogy a vörös 
folt 6pcn eltünt a korong nyngati szelen. 
A.z cszn ki felgömbön ma fL szeles i\v kiilönüsen . zep 
jclensegct umtat. Ha azt j61 szcmilgyrc 1cssziik, az nnnyira 
crnlckcztet a mi csoportfelhöinkrc, hogy a lrnsonlntoss(tg clsö 
pillanathan szembeötlö. 
Mig a deli fölgömbön nz cmlitctt siLvon kivi.'tl scmmi fäl-
jcgyczni val6 sincs, az e zaki felgömh sarkfm(tl lcvö sötet-
ziirke lepelt a vilagos övtöl egy rlesen könonalozott keskcn -
. av valas7.tja el. . (11-ik abra.) 
A mcgfigyelest a 6 hüvelykes refractoron 252- zcres 
nagyithssal clr. Kobold eszközölte. L = 1. 
12. 
November 10. 1011 30 m. A legköri viszonyok ma kitü-
nüek voltnk, s vegtelcn sok reszlct mntatkozott n holyg6 
fcliileten. 
A nagy egyenlitöi savok egeszen elkülönitve es egyenlö 
tavolsagban huz6dtak az egesz bolyg6-korong hosszaban. 
Szineilmek különbsege azonban elsö pillanatra feltünt a meg-
figyelönek. Mig az eszaki erösen vörnyeges szinben ttint fcl, a 
cleli kisse a zöldesbe jatszott, de hatarozottan szürke volt. 
A deli sav csak a keleti vegen volt feltünö, a mennyiben 
hat kiugrast mutatott az eszaki sav fele, melyek közt a 
közepsök közül a keleti volt a legmagasabb. 
Az eszaki av egesz hosszaban kettös volt. Az erosebhik 
felett, mely a av 6szaki sz61et kepezte, meg egy masoclik kes-
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kenyebb feküdt, a melynek keleti vege keskeny volt, s mincl-
inkabb szelesebb lett, s a fösavval egesz annak közepeig, 
vagyis a holyg6-korong közepeig parhuzamosan futott, mig ott 
1v alakban felemelkedett delnek, ismet visszaesett, elszelesedett 
R mint elmos6dott halvftny kepzödmeny erte el a korong nyu-. 
gati szelet. 
A deli fälgömb hosszaban egy kii.lö~ös, elmos6dott 
ÖV huzodott vegig ; kesöbben , legalabb a korong közepe 
tajan összefolyt a deli sark szürke burkolat[tval, a mely ma 
igen különösnek es szokatlannak latszott. J\lig keleti resze 
rendkivül sötet volt, mintha egy sötet felhö jött volna delkelet-
röl eszaknyugatra a korongra, a nyugati resze sokkal halvft-
nyabb szinben tünt fel. 
Az eszaki fälgömb sötet savja ma egeszen idegenszerü 
bcnyomast tett. Keleti szelen a bolyg6-korongnak a szokott 
Rzelessegeben tünt elö, mig kesöbben mindinkäbb keskenyebb 
lett., mentiil közelebb jutott a nyugati szelhez. Egesz hossza-
ban egyforma szeles volt, s töle del fele egy vele parhuzamos 
keskeny sav huz6dott a korong közepeig, nemkülönben eszaki 
szelevel parhuzamosan ket ilyen haladt valamivel a korong 
közepen, tül a keleti szeletöl szamitva. - Ezektöl is 6szak fele 
' meg egy szfü:ke sav haladt a bolyg6-korong hosszaban, dl' 
e:.1 nem egeszen a keleti szelen kezrlödött, s nem is ment ki a 
nyugatiig, de a szürke polaris regio hataran allott. (12-ik 
lihra.) 
A mcgfigyelest en eszközöltcm a 6 hüvelykes ]\[erz-fele 
rofrnctoron, 252-szeres nagyitassal. L = J · 
13. 
November 15. lOh 2om. A mai megfigyeles ismet elterö 
eredmenyt mutat az elöbbeniektöl, mivel a nagy egyenlitöi sav 
azokt61 sok tekintetben egeszen különbözik. 
Mig a deli sav egesz egyenesen vegig huz6dik a bolyg6-
korong hosszaban, a nelkül, hogy barminö rendetlenseget mu-
tatna, az eszaki, különösen közepen, rendkivül szaggatott, 
arnyalatai igen egyenetlenek. Az eszaki szele nem egyenes, 
hanem közepe be van hajolva a dßli sav fele. Ezen behajlas 
deli szNct egy sercg kidnzzarlris veszi köriil, melyek azonba11 
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mind összefüggesben allanak egymassal. A legnyugatibb ilyen 
kiugras egy elmos6dott ködgomolyag altal összeföggesben all 
a deli savval. Az eszaki sä.von tovabba meg egy egeszen fög-
gelyesen all6 duzzadas vagyis kiugras emelkedik fel, annak 
keleti vegen, s ennek a csucsa derekszög alatt megtörik, · s 
kelet fele iranyulva all. 
A korong delnyugati negyedeben 1athat6 Jupiter egyik 
holdjanak arnyeka, mely egy elliptikus alalm, dicsfänyszerü 
feher övvel van környezve, ez pedig szürke ködszerü kepzöd-
menynyel körülveve. 
A deli fälgömbön egy szeles, elmos6dott sav huz6dik 
vegig annak egesz hosszaban, a mely nyugaton a hold arnye-
kat körülvevö sötet regiökkal összefüggeni latszik. 
A deli sark a rendes szürke szinben tünik fel, mint az 
rendesen lenni szokott. 
Az eszaki fälgömbön lathat6 sötet sav a korong közepen 
nagy duzzadäst umtat az egyenlitöi sav fele, epen ott, hol 
cnnek az öble letezik. E duzzadas körvonalai igen bizonyta-
lanok es elmos6dottak, közepen pedig egy kerek sötet folt lat-
hatö benne, mely vilagosabb mezök ältal van környezve. 
Ezen sav es a fösavok között különbözö helyen egyes, 
sötetebb foltok mutatkoznak, különösen a korong nyugati sze-
len, a hol egy elmos6dott felhöszerü kepzödmeny lathat6. -
Ezen savt61 eszak fele, a korong keleti szeletöl majdnem annak 
közepeig, huz6dik egy keskeny, de intensiv sav. Legsötetebh a 
keleti vege, mig intensitasa nyugat fele folyton fogy. 
Az eszaki sark, mint rendesen, a megszokott szürke hur-
kolatban lathat6. (13-ik ahra.) 
A meg:figyelest a 6 hüvelykes Merz-refractor011, 252-sze-
res nagyitassal, dr. Kobold eszközölte. L = 2. 
u. 
Decz~mber 17. 11 h 20 m. A meg:figyeles a lehetö leg-
rosszabh legköri viszonyok között eszközöltetett. Folytonosan 
sötet fellegek boritottak el Jupitert, s csakis egyes kedvezö 
pillanatokhan lehetett a Jupiter-korongon. reszleteket latni. 
Az egyenlitöi savok igen szep alakban tünnek fel. A deli 
meglehetös keskenyen kezdödik a korong nyugati szelen, a 
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voros folt alatt, s miutan ezt tulbaladta, azonnal minclket 
oldah·a elszeleseclik. Deli szele azutan egesz a bolyg6 keleti 
szeleig egyenesen fut ki, mig belsö szelen az em1itett elsze-
lesedes azonnal megszünik. Hasonl6 szelesen megy azutan a 
sa.v egesz a korong kelcti szeleig, mielött azonban ezt elerne, 
rögtön letörik, s csak mint szal halacl tovabb a keleti zelig. 
- Midön ez ketfel6 szakadt, egy öböl tämaclt altala, a mely-
lJen egy, az ismert üvegcseppekhez hasonl6, fönyes feher folt 
mutatkozik, melynek szelesebb vege a fw behajlasa fele van 
fordulva, mig a hegye eszakkeleti iranyban enyeszik el. Ettöl 
kisse nyugat fele egy epen ilyen tünemeny lathat6, mely azon-
ban meg inkäbb szembetünik, mivel sokkal sötetehb rcgi6k 
vc zik azt köriil, mint az clöbbenit. 
Az eszaki sav kiilsö szelen csupfm csak egy kis behaj-
lttst nrntat, a korong közepc tajan. V6gig rneglehetös ke keny. 
Nyugati vegehez közel egy hokor alaku emclkede t 11rntat, 
melynck egyik csucsa kelet fele, a mf1sik nyugat fele hajlik. A 
s[tv közepctöl lcvf1lik egy ag, mcly elö zör del fele emclkcdik 
mig kßsöhb az egyenlitövel pa.rhuzamosan menö savot krpcz . . 
cz kelet fele mindig keskenyebb es halvanyabb le z. 
A deli fälgömbön, közvetlen a vörös folt felctt, cgy nagy 
csöfelhöszerü kepzödmeny latbat6, mely clelfel6 egyenletcsen s 
eszrevetlenül atmcgy a sarkot fedö szürke egövbe; a vörös folt 
reszben e szokatlan kepzödmenyben benne lenni latszik, vngy 
Jegalabb is egy vilagos valaszt6 nem latszott köztük. 
A vörös folt magaban igen bizonytalan körvonalakka.l 
tiint fel, s szine piszkos vörös volt, a mi talan azon ket körül-
menynek tulajdonithat6' hogy elöször mar közel allott a 
korong szelehez, masodszor a levegö is igen sok kivannival6t 
hagyott batra. 
Az eszaki fölgömbön lathat6 a barmadik összeki'.lszalt 
sav, a mely ezuttal egyforma szelessegben s intensitassal fn~ja 
at az egesz korongot hosszaban. 
Az eszaki sark szürkc takar6ja keleten, több elmos6dott 
savszerii. kepzödmenyek altal, az elöhbi savval majdnem össze-
függeni latszott. (14-ik {ibra.) 
A megfigyelest clr. Kobold a 6 hii.velykes rcfntctoron 
252-szercs nag.ritassal cszközölte. J~ = 3-4. 
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15. 
Deczembcr 22. 91i 30 111 • A. bolyg6 kepe sokban igen 
hasonlit ahhoz, a hogy azt 17-eu dr. Kobold latta, azon hozza-
adassal, hogy a mai jobb levegö mellett sokkal több reszletet 
lehet a felületen felismerni, mint 17-en. 
A.z egyenlitöi sasok között ismet a delinek kiterjedese 
a legnagyobh. Deli szele a bolyg6-korong közepen äll6 vörös 
folt alatt te1möszerü helapulast mutat, mig a ket vege fele 
erö felemelkedesei -rnnnak. A. belsö szele meglehetös egyen-
közüen fut a kül ö deli Hzelevel, de a ket vege ezen hatalmas 
savnak igen szaggatott alakban tünt fel ; ez különösen a keleti 
vegeröl all, a hol is a sav legszelesehb es a legnagyobb arnya-
latokat tüntette elenk. 
A.z e zaki sav e zaki ·zele meglehetös hullamos, mig a 
bel ö nagyon rendetlen. Körülbelül a av közepen, kiemelke-
dik del fele egy kamp6 alaku kepzödmeny, mely azonnal meg-
törik kelet fele, e::; az e:-;zaki flVval parhuzamo an fut egy 
c1arabig ez iranyban, miguem csucsba vegzödik e . elenye-
szik. A. sav nyugati vegc fele, kiemelkedik belöle del fele egy 
nagy gomolyagszerli. kepzödmeny, melynek egy igen sötet 
magja van. A. keleti vegen vegre egy igenytelen kis kiugrasa 
van e savnak, mely igcn halavany, s nem sokara delkeleti 
ir[myban elenyeszik. 
A.i 6szaki fülgörulJön levö nagy s{tv ma mind szinre, 
mind intcusita ra nezve egyenlö a nagy egyenlitöi savokkal. 
Vilagosabb alapra egy masik, sokkal sötetebb, keskeny sav 
latszik vetitye lenni, mely mintegy az egesznek eszaki szelet 
kepezi, ezen sötet ' av csakis ;), korong nyugati szelen mutat 
nemi cgye11ctle11seget. 
E nagy sav es az cszaki szürke polaris takar6 között 
meg egy igen elescn köl'l'onalozott, eleg sötet sav lathat6. 
A. <leli felgömbön, a vörös folt felett, ismet azon bizo-
nyos, rn{Lr töhbször em1iteU elmos6dott kepzödmeny lathat6, 
mely azonban ezlittal nem egyenletes, hanem a korong keleti 
szelen Jeg~zelesebb, s nyugat fcl6 ekalakban min<lig keske-
11yeblJ lcsz. 
~I, '!'. AKAD. JinT. A lllA'fll. 'füD. KÖ!lBßÖL. 1882. ix. K. 7. sz, ~ 
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Az egyenlitöi savok es e deli sav között a fenyes feher 
mezökben nehäny ködszeril kepzodm6ny mutetkozik, kli.lö-
nösen nyugaton. (15. {ibra.) 
A meg:figyolest 6n eszközöltom a 6 hüvolykos 1\Iorz re-
fractoron, 200-szoros nagyit{issal. "l = 2. 
16. 
Deczem.ber 25. 711 45m. Eltekintve a tengely körüli for-
gastol, a bolyg6 felülete egeszen hasonl6 a mult meg:figyeles-
kor eszlelt kephez. 
Különösen hasonl6 a deli nagy egyenlitöi sav ahhoz, a 
hogy az 22-en kinezett, csakhogy most, mi1el a vörös folt majd-
nom. a .Jupiter korong nyugati szelen 5.11, mindazon elszelese-
clesek, duzzaclasok stb., majdnem a korong közepen alla-
nak, melyek 22-en annak keleti szelen voltak. 
Az eszaki sfw ma azonhan igcn keves különlegesse-
get iüntetett fel. l\foglohetös homalyosan es krskrnyen hnz6-
clik vegig a korong hosszt\.ban R csak küzepen mnLat egy 1üs 
behajlast. 
A ket sav között azonban, közelehb az eszakihoz, meg 
ogy harmaclik fut parhuzamosan, kolotröl nyugatra, molynok n 
nyugati vege a korong legkülsöbb szelfig teijOll, R ott lC'g-
sötetebb. 
Az eszaki fälgömbön veszteglü nagy sav epen -flgy, mint 
az ogyenlitöi savok kiizlll az eszaki igen sokat veszitett orcjf-
höl ; a bolyg6 korong közopen logszeJosobb, s henno m6g egy 
sokkal sötetebh sav is mutatlrnzik, mely a közepcn si'>t6t folt 
gyanant tünik fel. Ket vegen csak igen csrkcly rm1yalntok 
vohetök eszre. 
Az eszaki felgömbön ezenkivül csak meg ogy siv lat-
hat6, mely a polaris szürke takar6t a felület többi reszetöl ol-
valasztja. E sav a keleti vegen logsötetebh, s a bolyg6 nyup;nti 
szelet nem. eri el. 
A. cleli fälgömbön levo sötet öv körülveszi a vörös foltot 
mint rendesen, s mintegy udvart kepez körülötte. Ez öv, 
különösen keleten, igen egyenletesen alkotott ; a sark fele csak 
igen kevessel vilagosabb öv kövoti. mely n, deli Rn.rlmt feclil 
sziirke lepeltoJ olvfifas7.~ja. 
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A vörös folt az ut6bbi megfigyeleseknel, ügyszinten um. 
is igen halvanynak mutatkozott, bizonytalan körvonalakkal. 
(16. {tbra). 
A megfigyelest a 6 hüvelykes l\forz refracioron eszkö-
zöltcm, 200-szoros nagyitassal. L = 2. 
Mars megfigyelese. 
1. 
1881. november 10. 1011 45 m. Kitünö levegö mellett 
l\f a rR f clülcten igen sok rcszlctet lehetett lfttni. 
A fenyes eszaki sarkfolt epen a korong also reszen 17 0Jt 
lrtthato, s kitei:jedesc nem igen nagy. Ezzel összefügg6sben 
ull egy viln.gos öv, mely j61 mogn6zvo Wle 6s a korong Wbbi 
r(•<;7.etöl söt6t s(w altal 1an elvila, ztvn. E ket hatart k6-· 
pezö s[tv köziil a rl6li sokkal halv{tnyabb. l\Iindk6t olrlalon iisz-
szcfligge lJcn allanak, mim1ketten keskeny savok altal, a kö-
z6psö nagy folttal. A sark öv deli hatarat kepezö s{Lvon 
fcklisznck a korong ffütmyalatat kepczö foltok. Elsi\ sorhan a 
Harkot körülVCVÖ SfW egy szaggatott szalag altal all az (•szak 
fcl6 CSllCSha vegzodö nagy folttal Összoköttctcshen, a mc)y 
l\facl lcr altal .f-el jelzett folttal azonos. 
A holyg6 korongjanak közepet egy gömbölyü vilrigos 
mozo foglalja el, a mely köriil van veve sötet arnyalatoklrnl, n 
mclyck különösen a korong nyugati szelen tü1mek cröson 
swmbc, s ezek, mint m{tr omlitvc volt, szaggatott szalagokkal 
fiiggenck összc a sarkot köriilvevo savval ; del felöl pedig f-el 
s~int6n, hahiir egyenetlen tavolban, ogy sark övet kepeznek. 
(17. ahra.) 
A megfigyeles {iltalam törtent a 6 hüvelykes Merz-felo 
rcfractoron, 252-szeres nagyitas mellett. L = 1. 
2. 
1881. deczember 22. 1011 3om. Az f. folt majdncm a 
korong közepen vesztegel, s legs1itf>tehh a kcleti hataran, ille-
tOlcg annak hossz:iban. 
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Az eszaki jeges sark környeke epen olyan, mint a hogy 
az a november 10-iki mcgfigyelesnel le volt irva . .A. valaszt6-
vonal ket halvany pfafo1zamos savb61 all, s közöttük egy vila-
gos öv lathat6. 
Az f folthoz delnyugaton meg SZtLlllOS összcküszalt 
nrnyalatok csatlalrnznak. Ehhez hasonl6 tömegek mutat-
koznak keleten, azon különbseggel, hogy ezek egy vilagos sav 
altal vannak az f foltt61 elvalasztva, s összekötik a vilagos 
deli sark tajat a korong eszakkeleti reszen lathat6, szinten 
fänyes mezövel, mely szinten gömbölyünek latszik. (18-ik 
abra.) 
A megfigyele a 6 hüvelykes Merz-refractor segitsegevel 
törtent, 200-szoros nagyitassal. L = 3. 
3. 
1881. Deczember 25. lOh 35 m. A l\Iars-korong kepe 
egesz az egyes reszletekig, hasonl6 a 22-en megfigyelt kephez. 
Egy T-hez hasonl6 amyalat ältal ismet negy nlago mezöre 
van a bolyg6-korong osztva, ügymint: az eszaki fenyes folt, a 
jeges sark, ket, a cleli sarkot körülvevö nagy kiterjedesü vilagos 
regi6k, s ket nagy kerek folt esiakkeleten es eszalmyugaton, a 
melyek egesz a korong zeleig kiterjednek. 
A deli sark vilagos mezöi az eszakkeleti vilagos folttal 
ma is összefüggesben allanak cgy vilagos sav altal, mely a sötet 
ftmyalatokat kette vagja. Ahol epen ezen vilagos szalag össze-
olvadna az eszakkeleti Yilagos folttal, elötte all egy halvany, 
elmos6dott ködszerü kepzödmeny. Ehhez ha 01116 kis felhö-
szerii tünemenyek lat zanak az f folt keleti hatara menteben 
elsz6rva. 
Az f folt belsejeben meg szamos fiuorn ürnyalat mutat-
kozik, de ezeket a rossz levegö miatt nem lebet pontosan leraj-
zolni. (19-ik abra.) 
A megfigyeles szinten altalam törtent a 6 . lüi.velykes 
Merz-fele refractoron, 200-szoros nagyitassal. L = 3. 
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Venus. 
1881. Januar 1. 511 10m. Ezen, csak igen ritka j6 idö-
ben j61 megfigyelhetö bolyg6, ma epen nem latszott oly szepen, 
mint 1880. Deczember 26-an, mivel a levegö nem volt oly 
nyugodt, de nem is olyan atlatsz6. 
Negy folt lathat6 ma Venus felületen, a melyeknek jel-
lege egyformän az, hogy mind eszakt61 del fele huz6dnak. 
E meridionalis savok közül a legkiterjedettebb a közepsö; 
ez kisse hajlott, s a domborii oldalaval nyugat fele van for-
dulva, de azutän eszaki vege ismet nyugat fele fordul. 
A folt domboru szele ket helyen kicsipkezett, s e kiaga-
zasok del fele vannak iranyulva s mind csiicsba vegzödnek. -
Ugyanezen foltnak eszaki vegen meg egy nagy kiugrasa van, 
mely del fele van iranyulva. 
E hosszu folt eszaki vegetöl eszakkelet fele all egy 
egeszen elszigetelt füstgomolyag alaku folt, mely igen elmo-
s6dott körvonalakkal bir. 
A nagy folt es a keleti fenyhatär között all egy hosszii-
kas egyenes folt, mely egeszen eszakr61 del fele van iranyulva. 
Közepen egy kiugrasa van, meg pedig kelet fele, a melynek vege 
le van gömbölyödve, s vege kisse eszak fele van görbülve. 
A bolyg6 nyugati szelevel egeszen parhuzamosan egy 
eleg szeles sav lathat6, melynek eszaki es deli vege csucsba 
vegzödik, s deli vege kiEse szaggatottnak latszik lenni. 
A fänyhatäron a »szarvah< szürke szinben tünnek fel, 
epen ugy, mint a foltok is. 
A bolyg6 nyugati szelen egy fenyes feher szegely lat-
hat6, mely a polaris szürke burokba vesz el ; ugyszinten a fol-
tok köze feher es igen fänyes, mig az egesz bolyg6 sargas szin-
ben tünik elö. (20-ik abra.) 
A megfigyeles a 101/ 4 hüvelykes reßectoron törtent, 
reszint egy Browning-fele 208-szoros nagyitasu ocularral, 
reszint a 308-szor nagyit6 Steinheil-fäle monocentricus ocu-
larral. L = 2. 
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Konkoly: Adatok Jupiter es Mars physik~ahoz. 
1. 
3. 
5. 
7. 
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.1. in tabla. 
lith. Anal. v.Th. Bannwarth Wien . 
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Negyedik kötet. 
r. Schulhof Lip6t. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv palyaszamitasa 
10 kr. 
II. Schulhof Lip6t. Az 1871. II.sz.Üstökös definitiv palyaszamitasa.10 kr. 
III. S z i l y Kälman. A hö elmelet masodik föLetele, levezetve az elsllböl 
10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mikl6s. Csillagaszati megfigyeleseim 1874 es 1875-ben. 50 kr 
V. E.. o n k o 1 y Mikl6s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaban 
40 kr. 
VI. H u n y ad i Jenö. A k(1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözü alakjair61 . 20 kr. 
VII. Re t h y M6r. A. harom meretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonometriaja. 20 kr 
VIII. Re t h y M6r. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 30 kr. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 10 kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztav. EmlekbeszM Nagy Karoly r. tag feiet: . 10 kr. 
II. K e n esse y Albert. Adatok foly6ink vizrajzi ismeretehez . 20 kr. 
III. Dr. Ho i t s y Pa!. Csillag-eszleles a kelet-nyugot vonalban (egy szam-
tabläval.) 30 kr. 
IV. H u n y ad y Jenö. A k(1pszeleten fekvö hat pont felteteli egyenletenek 
különbözö ala)':jair61..JFoly_tatas a IV. kötetben ugyane czim alatt meg-
jelent ertekezesnek.) . . ' .• . . . . . . • 10 kr. 
V. H u n y ad y :'J~nö. 'A.jiolloJlius_feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. Grube. r .. Lajos. 24~ Cassiopeiae kettlls csillag mozgasar6J • 10 kr. 
VII. Martin L~j<?s·. A. ·~altoztatasi hanylat alkalmazasa a propeller-fölület 
egyenletenek lefejt~sere . . :· 20 kr. 
VIII.Konkoly MiklÖ~ .-. A - teljesholdfogyatkozas1877. februar27-en es 
az 1877. (Borelli) I. si,.amu üstökös szinkepenek megfigyelese az 6-gyallai 
csillagdan. • 10 kr. 
IX. IC o n k o l y Mikl6s. A. napfoltok s a nap felületenek kinezese 1876-ban 
(hti.rom keptäblaval.) . 40 kr. 
X. K o n k o l y Mikl6s. 160 allo csillag szinkepe. Megfigyeltetett az 
6-gyallai c•illagdan 1876- ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. K o n k o l y Mikl6s. Hull6 csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. 1. resz. 1811-1878. Ara 20 kr. 
II. K o n k o 1 y Mikl6s. Hnllo csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. U. resz. 1874-1876. Ara 20 kr. 
III. Az 1874. V. (Borelly-fele) Üstökös definitiv palyaszämitasa. Közlik dr, 
Gruber Lajos es Kurländer Ignacz kir.observatorok.lOkr. 
IV. Sc h e n z 1 Guido. Lehajlas meghatarozasok Budapesten es Magyar-
orszag delkeleti reszeben. •. 20 kr. 
V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 . 20 kr. 
VI. K o n k o 1 y Mikl6s. Hul16 csillagok megfigyelese a magyar korona terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII. K o n k o 1 y M i k 1 6 s. A. napfoltok es a napfälületenek kinezese 
1877-ben. Ara 20 kr. 
VIII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Mercur atvonulasa a nap ell5tt. Megfigveltetett az 
6-gyallai csillagdan 1878. majus 6-an 10 kr. 
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Hetedik kötet. 
I. K o n k o 1 y Mik16s. Mars felülete11ei;: megtlgyelese az 6-gyallai csilfag-
dan nz ~877-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. . . . . • . 10 kr. 
II. K o 11ko1 y Mi k 16 s. All6 csillagok szinkepenek mappirozasa. 1 o kt-. 
III. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Hull6csillagok megfigyelese a ruagyar korona 
területt\n 1878-ban. IV. resz. Ara 10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A nap felületenek megfigyelese 1878-ban az 
6-gyallai csillagdan. · 1 o kr. 
VI. H n n y ad y Jen ß. A Möbins-fäle kriteriumokr61 a kupszeletek elme-
leteben . 1 o kr. 
YII. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil-
lagvizsgal6n 10 kr. 
VIII. Dr. Weine k L a s z l 6. Az instrnmentalis fä11yhajlas szerepe egy 
Venns-atvonulas photographiai felvt\telenel 20 kr. 
IX. S u p p a 11 V i 1 m o s. Kup- es hengerfelületek önall6 ferde vetitesben. 
(Ket tablaval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sand o r. Emlekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
XI. K o n k o 1 y Mi k l 6 s. Hu116csillagok megtlgye!ese a magyar korona 
területen 1879-ben. 10 kr 
XII. K o n k o 1 y Mi k l 6 s. Hu116csillagok radiatio pontjai, levezetve a ma-
gyar korona teriHeten tett megfigyelesekböl 1871-1878 vege.ig 20 kr. 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csillagvizs-
g:i16n 1879-ben. (Egy tabla rajz:ml.) 20 kr. 
XIV.Konkoly Mikl6s. Adatok Jupiter es Mars physikajähoz. 1879. 
(Harom tabla rajzzal.) 30 kr. 
XV. Re t h y M 6 r. A ft\ny törese es visszaverese homogen isotrop atlatsz6 
testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanosita~aval es bßvitesevel. 
(Szekf. ert.) 1 o kr. 
XVI. Re t h y M 6 r. A sarkitott fänyrezges elhajlit6 racs :Uta! val6 forgatasa-
nak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVH. S z i 1 y K a 1 man. A telitett gllz nyomasanak törvenyerßl. 1 O kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ll. Masodfoku görbt\k es felületek meghatarozasar61. 
20 kr. 
XIX. ~ u n y ad y Je n ß. Tetelek azon determinansokr61, melyek elemei 
adjungalt rendszerek elemeiblH vannak componalva. 20 kr. 
XX. Dr. F i' ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok elmeletehez. 
· ~ ' · .• 10 kr • 
XXI. H u n y a d·y .Jen ll. Tetelek a comßonalt determinansoknak egy külö-
.. • \ t 1 „„ „ 
, nos nemer~.. . . • . . : · .1 ·· . . . . . . 10 kr. 
XXII. K ö n i g G .'y u 1 a. A raczionalis függvenyek alt.alanos elmeletehez. 1 o kr. 
. XXIII. S·i 1 b er s, t ein Sa 1 am o n. Vona!geometriai tanulmänyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y 'a, d y Jan o s. A Steiner-fäle kriterimnr61 a kupszeletek elme-
leteben. 10 kr. 
• „ XXV. H u n y ad y J e .n <S. A pontokb61 vagy 0rint6kbül es a conjug8.lt h8.rom ... 
szögblll meghatarozott kupszelet nemenek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. I o kr. 
Budape1't1 1882. Az At 11 e n a e um r. t.lrs. kCnyvnyomddj~. 
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